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โดยใช้กิจกรรม WebQuest เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
สาํหรบันักศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 
 
ปิยะวด ี พงษ์สวสัดิ ์
1* และ ณมน  จรีงัสวุรรณ2 
  
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อออกแบบรปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest 
เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21  สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และ (2) เพื่อประเมนิรปูแบบการเรยีน
การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  สาํหรบันกัศกึษา
ในระดบัอุดมศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ซึง่มปีระสบการณ์ในดา้นการออกแบบการเรยีนการสอนและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่างน้อย 5 ปี 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า (1) ไดร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest 
เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา แบ่งเป็น 4 สว่นไดแ้ก่ สว่นที ่ 1 การ
วเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอนประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ สว่นที ่ 2 การเตรยีมการก่อนการเรยีนประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ สว่นที ่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และสว่นที ่ 4 การประเมนิผล ม ี 1 
องคป์ระกอบ (2) ผลประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน ทาํการประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนแลว้มคีวามคดิเหน็ว่า รปูแบบ
การเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้นัน้ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ (𝑋𝑋 �= 4.70, S.D. = 0.49) 
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The Instruction Design Flipped Classroom Model  
by Using WebQuest Activities  to Develop Learning Skills in The 21st Century  
for Students in Higher Education 
 
Piyawadee  Pongsawat1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
 The objectives of the research study were (1) to design the Flipped Classroom Model by using WebQuest 
activities to develop learning skills in the 21st century for students in higher education. and (2) to assess the 
suitability of the Flipped Classroom Model by using WebQuest activities to develop learning skills in the 21st 
century for students in higher education. Samples were five experts that were selected purposively with 
experiences in the Instruction design and information technology and communication ,at least 5 years. Tool 
used in this study was the suitability assessment of the model. The statistics used in this research were the 
arithmetic mean and standard deviation. The results showed that (1) There was the Flipped Classroom Model 
by using WebQuest activities to develop learning skills in the 21st century for students in higher education 
that was divided into four parts including Part 1: contextual analysis to instruction consists of 4 elements, Part 
2: preparation before study consist of 3 elements, Part 3: the instruction divided into 2 process.  and Part 4: 
the evaluation has 1 element. (2) Evaluation of five experts the instruction model has commented instruction 
model developed in an overview that was the most appropriate. (𝑋𝑋�= 4.70, S.D.= 0.49) 
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1.  บทนํา 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข





ศกัยภาพ และมาตราที ่24(6) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิไดทุ้กที ่
ทุกเวลา ทุกสถานที ่ มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิา 
























 หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped classroom) เป็นรูปแบบ
หน่ึงของการสอน ทีผู่้เรยีนจะได้เรยีนรูผ้่านการเรยีนดว้ย



















บา้น จะนํามาทําในชัน้เรยีน [5] ซึง่การจดัการเรยีนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีองค์ประกอบสําคัญ  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมีคร ู
ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนเพื่อเรียน
เน้ือหาโดยอาศยัวธิกีารทีห่ลากหลาย 2. การสบืคน้เพื่อให้
เกดิมโนทศัน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยคร ู
ผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะให้กบัผู้เรยีนจากสื่อหรอืกิจกรรม
หลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบนัทึกการบรรยาย 
การใช้สื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สื่อ 
Websites หรอืสื่อออนไลน์ Chats  3. การสรา้งองค์
ความรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaning Making) โดยผูเ้รยีน
เป็นผูบ้รูณาการสรา้งทกัษะองคค์วามรูจ้ากสื่อทีไ่ดร้บัจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์(Blogs) การใชแ้บบทดสอบ(Tests) การใช้
สื่อสังคมออนไลน์และกระดานสําหรับอภิปรายแบบ
ออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards) 
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ออนไลน์ (Online Learning) และการสอนผ่านระบบ









ของตนเอง ระบบการเรยีนออนไลน์น้ีจะดําเนินการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง




การสอน Dodge และ March ไดส้รา้งรูปแบบในการจดั
กระบวนการดงักล่าว ซึ่งเรยีกว่า WebQuest หมายถึง 
Web-Based Inquiry-Oriented Activity อันเป็น
กระบวนการทีส่นับสนุนให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ในระดบั









and Collaborative Learning) ไดเ้ป็นอย่างด ี[9]  
 จากทฤษฎแีละหลกัการต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะ
เหน็ไดว้่า การเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นและ














2.  วตัถปุระสงค ์ 









3.  ขอบเขตของการวิจยั 
 3.1  ประชากร คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบการ
เรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 
 3.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ
การเรยีนการสอนจํานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 ท่าน ได้
จากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
ประสบการณ์ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย 5 ปี 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการการออกแบบรูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านโดยใช้กจิกรรม WebQuest 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สําหรับ
นักศึกษาในระดบัอุดมศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 10 
ขัน้ตอน ดงัน้ี  
4.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้งเรยีน
กลบัดา้น  
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4.4  การวเิคราะหเ์บือ้งตน้ (front-end analysis) ม ี3 
สว่น ดงัน้ี 
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบท 
(Context Analysis) ไดแ้ก่ วเิคราะหค์วามตอ้งการจําเป็น, 
วเิคราะหห์ลกัสตูร, วเิคราะหบ์ทเรยีน เป็นตน้ 
(2) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (Learner Analysis) 




การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 สําหรับนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา มขีัน้ตอนตามโมเดลการออกแบบ AAA 
[10] ดงัน้ี 1) การวเิคราะห์ (Analysis) 2) กจิกรรมการ
เรียนรู้ (Activity) เป็นการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแบบ 
WebQuest 3) การประเมนิ (Authentic Assessment)  









4.9  นําแบบประเมนิความเหมาะสมที่สร้างขึน้ให้ผู ้
เชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้คําถาม จํานวน 
3 ท่าน เพื่อวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
โดยคดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คี่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 โดย
แบบประเมนิความเหมาะสมมค่ีา IOC เท่ากบั 0.83 แสดง
ว่าแบบประเมินความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับ





5.  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 กรอบแนวคิดการวิจยัประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คอื 1) ปจัจยันําเขา้ (Input) คอื การออกแบบ ตามโมเดล 
AAA, นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา, ห้องเรียนกลบัด้าน, 
WebQuest, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) 
กระบวนการ (process) คือ กระบวนการเรียนการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใช้กจิกรรม WebQuest และ 































Web - Quest 
 
ทกัษะการเรียนรู้ใน 
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6.  ผลการวิจยั 




















รปูที ่2  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ 
           เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
 
6.1  รูปแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับ 
อุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 
     ส่วนที ่1 การวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน ม ี4 









(3) วดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ก่อนเรยีน 
ส่วนที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน แบ่ง
ออกเป็น 2 กระบวนการ ดงัน้ี 
1)  การเรยีนนอกหอ้งเรยีนดว้ย WebQuest  ม ี7 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1.1)  บทนํา (Introduction) คอื ให้ผู้เรยีนทํา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน เพื่อวัด
ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาบทเรยีนของผูเ้รยีน 
(1.2)  ภารกจิ (Task) คอื ระบุเน้ือหาและ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
(1.3)  แหล่งขอ้มูล (Information Resources) คอื 
การชีแ้หล่งขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และ
ใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนในการศกึษาค้นควา้ขอ้มูลเพิม่เตมิจาก




3. การวิเคราะห์เน้ือหาและ   
    กิจกรรม 
4. ปัจจยัท่ีสนับสนุนการเรียน 






    ศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรียน 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
การเรียนนอกห้องเรียนด้วย Web-Quest 
(ณมน จีรงัสุวรรณ (ตวงรตัน์) , 2550) 
 
1. บทนํา (Introduction) 
2. ภารกิจ (Task) 
3. แหล่งข้อมลู (Information Resources) 
4. กระบวนการ (Process) 
5. ให้คาํแนะนํา (Guidance) 
6. ประเมินผล (Evaluation) 












   






   






   













1. ทกัษะการเรียนรู้และ  
    นวตักรรม 
2. ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ  
    เทคโนโลยี   
3. ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ 
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6.  ผลการวิจยั 




















รปูที ่2  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ 
           เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
 
6.1  รูปแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับ 
อุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 
     ส่วนที ่1 การวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน ม ี4 









(3) วดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ก่อนเรยีน 
ส่วนที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน แบ่ง
ออกเป็น 2 กระบวนการ ดงัน้ี 
1)  การเรยีนนอกหอ้งเรยีนดว้ย WebQuest  ม ี7 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1.1)  บทนํา (Introduction) คอื ให้ผู้เรยีนทํา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน เพื่อวัด
ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาบทเรยีนของผูเ้รยีน 
(1.2)  ภารกจิ (Task) คอื ระบุเน้ือหาและ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
(1.3)  แหล่งขอ้มูล (Information Resources) คอื 
การชีแ้หล่งขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และ
ใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนในการศกึษาค้นควา้ขอ้มูลเพิม่เตมิจาก




3. การวิเคราะห์เน้ือหาและ   
    กิจกรรม 
4. ปัจจยัท่ีสนับสนุนการเรียน 






    ศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรียน 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
การเรียนนอกห้องเรียนด้วย Web-Quest 
(ณมน จีรงัสุวรรณ (ตวงรตัน์) , 2550) 
 
1. บทนํา (Introduction) 
2. ภารกิจ (Task) 
3. แหล่งข้อมลู (Information Resources) 
4. กระบวนการ (Process) 
5. ให้คาํแนะนํา (Guidance) 
6. ประเมินผล (Evaluation) 












   






   






   













1. ทกัษะการเรียนรู้และ  
    นวตักรรม 
2. ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ  




(1.4)  กระบวนการ (Process) คอื การให้ผูเ้รยีน
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการสรุปผลการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
(1.5)  ใหค้ําแนะนํา (Guidance) คอื ผู้สอนให้
คาํปรกึษาชีแ้จงแก่ผูเ้รยีนทีเ่กดิปญัหาในการเรยีนรู ้
(1.6)  ประเมนิผล (Evaluation) คอื ใหผู้เ้รยีนทํา
แบบทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจหลงัเรยีน 
(1.7)  สรุป (Conclusion) คอื ใหผู้เ้รยีนสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดของผู้เรียนพร้อมตัง้คําถามที่ผู้เรียน
สงสยัหรอืสนใจจากการเรยีนรูอ้ย่างน้อยคนละ 1 คาํถาม 
2)  การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ม ี5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(2.1)  ทบทวนเน้ือหา/ปญัหา คอืผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัอภปิรายเน้ือหาและคาํถามในชัน้เรยีน 




(2.4)  ประเมนิผลการทํากจิกรรม คอื ใหค้ะแนน
การนําเสนอผลการทาํกจิกรรมผูเ้รยีน 
(2.5)  อภปิรายและสรุปผล คอื ผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัอภปิรายและสรุปผลการเรยีนรูร่้วมกนั 
 สว่นที ่4 การประเมนิผล  คอื การวดัทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 หลงัเรยีน 
6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
แสดงใน ตารางที ่1 










4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
ดา้นการเตรยีมการ
ก่อนการเรยีน 




4.63 0.51 มากทีสุ่ด 
ดา้นการประเมนิผล 4.76 0.46 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.70 0.49 มากท่ีสดุ 
 
 




ระดับอุดมศึกษา ผู้วิจ ัยแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี สว่นที ่1 การวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน ม ี4 
องคป์ระกอบ สว่นที ่2 การเตรยีมการก่อนการเรยีน ม ี3 
องค์ประกอบ ส่วนที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และส่วนที ่4 การประเมนิผลม ี
1 องค์ประกอบ และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก





(Input) มีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ปจัจัย
กระบวนการ (Process) มอีงคป์ระกอบ 12 องค์ประกอบ 
ปจัจยันําออก (Output) มอีงคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ 
และ ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) มอีงคป์ระกอบ 1 
องคป์ระกอบ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการ
เรยีนการสอนที่พฒันาขึน้ อยู่ในเกณฑ์ระดบัเหมาะสม






พฒันาขึ้นประกอบด้วย ขัน้ตอนหลกั สามขัน้ตอนคือ 
ขัน้เตรยีมการ (Prepartion) ขัน้การมทีกัษะปฏสิมัพนัธ ์
(Interaction Skill) และขัน้สรุปรายงานประเมินผล 
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